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I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
DATA:
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
ACTUACIO DE MILLORA EN LA RECOLLIDA
DE LES AIGÜES SUPERFICIALS DE PLUJA A
L'ENTORN DE LA CRUÏLLA DELS CARRERS
DE LAS PALMAS - BUENOS AIRES FINS AL
C/ JAUME I
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EN L'EXECUCIO DELS POUS, LES COTES DE TAPES ES DEIXARAN 
SOBRESORTIR 10cms. MES ENLLA DE LA COTA CALCULADA EN EL 




























Carrer  Buenos  Aires
Carre
r   La





























CANONADA AIGÜES RESIDUALS EXISTENT
(NOTA DE CARACTER INFORMATIU)
CANONADA AIGÜES RESIDUALS EXISTENT A
2,5m. APROX. SOTA TUBS PLUVIALS

























TUB Ø80 PVC RIGID
TERRES SELECCIONADES PER 
REBLERT COMPACTAT DE RASA 
A B C D E F

